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организации производственного обучения студентов, которая строится на тес-
ном взаимодействии с государственно-частными партнерами колледжа. 
Возрастание роли социального партнерства на современном этапе свя-
зано с реализацией федеральных государственных образовательных стандар-
тов третьего поколения, так как интегральное качество профессионального 
стандарта должно отражать качественный запрос работодателей на подготовку 
кадров и содействовать обеспечению их специалистами – выпускниками обра-
зовательного учреждения, обладающими необходимыми для профессиональ-
ной деятельности общими и профессиональными компетенциями. 
Анализ результатов анкетирования работодателей позволил сделать 
следующие выводы: в образовательном учреждении необходимо сформи-
ровать такие личностные качества будущего специалиста, как умение ра-
ботать в команде, креативность, самостоятельность, ответственность за ре-
зультаты труда. Это требует выработки новых форм сотрудничества с го-
сударственно-частными партнерами, среди которых: проведение учебной 
практики на базе партнеров, модерационные семинары с целью рацио-
нального распределения часов вариативной части профессиональных мо-
дулей, совместная разработка фонда контрольно-оценочных средств по учеб-
ным дисциплинам и профессиональным модулям, систематическая органи-
зация стажировок педагогов колледжа на базе предприятий для изучения 
современных технологий производства. 
Инновации в организации практического обучения в колледже по-
зволяют подготовить профессионалов, отличающихся компетентностью, 
гибкостью, мобильностью, необходимыми для освоения современного 
оборудования и передовых технологий. 
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Formation of general cultural competence of students, the successful devel-
opment of professional disciplines cycle is not possible without the active 
participation of students in their own education. The development of crea-
tivity of students and teachers can solve some of the problems of modern 
training professionals. 
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Учебная программа студентов младших курсов вузов насыщена об-
щеобразовательными предметами. В недавнем прошлом школьники и аби-
туриенты, студенты настроены на изучение специальных дисциплин про-
фессионального цикла, психологически сопротивляются возвращению 
к общенаучным дисциплинам. Малое количество аудиторных часов также 
не способствует полноценному освоению студентами программы дисцип-
лины. Между тем, общеобразовательные предметы вуза направлены на 
формирование общекультурной компетентности студентов, а также явля-
ются теоретической и практической основой для успешного освоения дис-
циплин профессионального цикла. В современной российской системе об-
разования формирование у студентов общекультурной и профессиональ-
ной компетентности невозможно без активного участия самого студента 
в процессе образования. Между тем, вовлечение студента в процесс обуче-
ния и самообучения часто становится невозможным в силу отсутствия у не-
го инициативы, мотивации к обучению, психологической неготовности 
студента к взаимодействию с преподавателем, неспособности к самообра-
зованию. Выход из сложившейся ситуации мы видим в вовлечении студен-
тов в систему творческих взаимоотношений, способствующих достижению 
не только дидактических, но и коммуникативных, и творческих компетен-
ций. Нами выделены три блока мероприятий, позволяющих решать орга-
низационные и методологические проблемы: 
● организационный блок – включает систему мероприятий по орга-
низации и проведению учебной и внеучебной деятельности студентов; 
● мотивационный – реализуется через систему аудиторных и внеауди-
торных заданий, выполняя которые студент погружается в проблематику 
отдельной темы и дисциплины в целом; 
● креативный – включаясь в систему научно-исследовательских и др. 
мероприятий кафедры, студенты самоопределяются в пространстве дисци-
плины или ее модуля. 
Основная цель учебной деятельности выступает перед обучающими-
ся в косвенной форме. Необходимость ее достижения усваивается посте-
пенно, принимая характер самостоятельно найденной и принятой цели. По-
этому процесс усвоения знаний обретает личную значимость. Межпред-
метный характер исследовательской деятельности будет способствовать 
успешной адаптации студентов в профессиональной деятельности. 
